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ambio  de  paradigma  en  la educación  en  anestesiauc
r
1aradigm  change  in  anesthesia  ed
r. Editor:
ace más  de 50 an˜os, al médico en el inicio de su entre-
amiento se le asignaba la responsabilidad de controlar
nestesias para procedimientos quirúrgicos en 3 salas opera-
orias simultáneamente, asistido solo por la información del
aciente que le proporcionaba un auxiliar de anestesia.
Este modelo de práctica, que fue desapareciendo, se reﬂe-
aba en morbimortalidad debido a las fallas que se cometían,
o cual era estresante. Sin embargo, era el tiempo en que la
utonomía y los derechos del enfermo poco se manifestaban
n demandas y acusaciones ante los tribunales penales, civiles
 de ética.
El Dr. Gempeler1 recomienda a los directores y docentes
e departamentos de ensen˜anza de las facultades de salud,
editar en relación con la adopción de la herramienta de ins-
rucción previa en «pacientes simulados» (maniquíes), para
ue posteriormente el educando conozca la problemática en
l paciente vivo, real. Así se disminuirían y evitarían riesgos
ue comprometan las funciones vitales del ser humano y los
nredos jurídicos del médico en entrenamiento y de sus tuto-
es. Agrega además que la aplicación de curvas sumatorias deation
aprendizaje (CUSUM) para evaluar el progreso de destrezas del
educando es otra herramienta que debe desarrollarse pros-
pectivamente, obteniendo como resultado indicadores de la
calidad en el aprendizaje y en la ensen˜anza en anestesiología
y otras especialidades.
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